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■１．課程博士 (医学)
博士 第 555号 TANVIR CHOWDHURY TURIN
Higher stroke incidence in the spring season regardless of conventional risk factors:
Takashima Stroke Registry, Japan: 1988-2001.
（脳卒中の発症率は危険因子の有無に関係なく春に高い；高島脳卒中発症登録か
ら:1988-2001）
Stroke.(in press)
博士 第 556号 辻 俊一郎
Side population cells contributed the genesis of human endometrium
(ヒト子宮内膜の発生に寄与するＳＰ細胞)
Fertility and Sterility (in press）
博士 第 557号 出口 靖之
Comparison of imatinib, dasatinib, nilotinib and INNO-406 in imatinib-resistant cell
lines
（Imatinib抵抗性細胞株における、dasatinib, nilotinib, INNO-406の比較検討）
Leukemia Research (in press)
博士 第 558号 八木 勇紀
Inflammatory responses induced by interleukin-17 family members in human colonic
subepithelial myofibroblasts
（ヒト大腸筋線維芽細胞におけるインターロイキン 17 ファミリー刺激による炎症誘導効
果の検討）
Journal of Gastroenterology. 42(9),746-753,2007
博士 第 559号 井内 武和
Adjuvant effect of anti-4-1BB mAb administration in adoptive T cell therapy of cancer
（T cell を用いた養子免疫療法における抗 4-1BBモノクローナル抗体の補助効果）
International Journal of Biological Sciences 3(7):455-462,2007
博士 第 560号 大田 信一
Degradable Gelatin Microspheres as an Embolic Agent: an Experimental Study in a
Rabbit Renal Model
（分解性ゼラチン粒子の塞栓物質としての応用：ウサギを用いた基礎的検討）
Korean Journal of Radiology, 8(5),418-428,2007
博士 第 561号 木村 新
The production of antibodies that distinguish rat choline acetyltransferase from its
splice variant product of a peripheral type
（ラットのコリンアセチル基合成酵素をその末梢型スプライスバリアントと見分ける抗
体の作成）
Neurochemistry International, 50(1),251-255,2007
博士 第 562号 田中 俊成
Effect of Atrial Natriuretic peptide on Adiponectin in Patients with Heart Failure
（心不全患者における心房性ナトリウム利尿ペプチドのアディポネクチンに対する影響
の検討）
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE (in press)
博士 第 563号 森田 善方
Legumain/asparaginyl endopeptidase controls extracellular matrix remodeling
through the degradation of fibronectin in mouse renal proximal tubular cells.
（マウス腎臓の近位尿細管において、Legumain/asparaginyl endopeptidase は、
fibronectin分解を介して細胞外基質の代謝を制御する。）
FEBS Letters 581, 1417-1424, 2007
博士 第 564号 横幕 由喜代
Asialoerythropoietin Prevents the Development of Contrast Medium-Induced
Nephropathy.
(アシアロエリスロポエチンは造影剤腎症の発症・進展を抑制する)
Journal of American Society of Nephrology (in press)
博士 第 565号 田中 愛子
Low-grade gastric adenomas/dysplasias: Phenotypic expression, DNA ploidy pattern,
LOH at microsatellites linked to the APC gene
（胃の低異型度腺腫について、その形質、DNAプロイディ、APC遺伝子近傍の LOHマ
イクロサテライト解析）
Pathology Research and Practice (in press)
博士 第 566号 澤井 俊宏
Induction of cytotoxic T-lymphocyte and antibody responses against highly pathogenic
avian influenza virus infection in mice by inoculation of apathogenic H5N1 influenza
virus particles inactivated with formalin
（ホルマリンで不活化した弱毒型 H5N1 インフルエンザウイルス粒子接種後のマウスに
おける高病原性とりインフルエンザウイルス感染に対する細胞障害性 T 細胞と抗体産生
増強）
Immunology (in press)
博士 第 567号 凌 志強
Optimization of comparative expressed sequence hybridization for genome-wide
expression profiling at chromosome level.
(Comparative expressed sequence hybridization (CESH) による染色体レベルでの網羅
的遺伝子発現解析の最適化)
Cancer Genetics and Cytogenetics 175(2),144-153,2007
博士 第 568号 長岡 伊織
Mutation Site Dependent Variability of Cardiac Events in Japanese LQT2 Form of
Congenital Long-QT Syndrome
(日本人先天性 2 型 QT 延長症候群における遺伝子変異部位による心臓イベント発症リス
ク評価)
Circulation journal (in press)
博士 第 569号 門脇 紗也佳
Relationship of elevated casual blood glucose level with coronary heart disease,
cardiovascular disease and all-cause mortality in a representative sample of the
Japanese population. NIPPON DATA80
（日本人の代表集団であるＮＩＰＰＯＮ ＤＡＴＥ８０における随時血糖高値と冠動脈
疾患、循環器疾患、総死亡との関係）
Diabetologia (in press)
博士 第 570号 髙橋 浩子
Effect of D256N and Y483D on propofol glucuronidation by human
UDP-glucuronosyltransferase (UGT1A9)
(UDP-グルクロン酸転移酵素 UGT1A9 の D256N、Y483D変異がプロポフォール代謝に
及ぼす影響)
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology (in press)
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 351号 中村 賢治
精神的ストレスが僧帽筋内のヘモグロビン動態に及ぼす影響
産業衛生学雑誌 49(6),225-233,平成 19年 11月
博士（論）第 352号 大西 雅之
A wide variety of dynamic contrast-enhanced MR appearances of breast
cancer:Pathologic correlation study
（乳癌のダイナミックコントラスト造影ＭＲＩにおける様々な造影パターンについて：病
理学的要因の検討）
European Journal of Radiology (in press)
博士（論）第 353号 萩原 恭史
Development of pancreatic acinar cell metaplasia after successful administration of
omeprazole for 6 months in rats.
（ラットにおけるオメプラゾール６ヶ月間投与成功後の膵上皮化生の発生）
Digestive Diseases and Sciences 52(5),1219-1224, 2007
博士（論）第 354号 山本 貴子
Cause-specific and all-cause mortality in individuals with low risk status for
cardiovascular disease among the Japanese population: NIPPON DATA80, 1980-99
（日本人における循環器疾患低リスク者の長期予後）
Circulation Journal (in press)
博士（論）第 355号 高島 弘行
Cigarette smoking impairs bradykinin-stimulated tissue plasminogen activator
release in human coronary circulation.
(喫煙はヒトの冠循環においてブラジキニンによる組織プラスミノーゲンアクチベーター
の産生を抑制する)
ThrombosisResearch 120(6), 791-796, 2007
博士（論）第 356号 山本 依志子
Analysis of splenic Gr-1int immature myeloid cells in tumor-bearing mice
（担癌マウスにおける脾臓内 Gr-1int の未熟ミエロイド細胞の機能解析）
Microbiology and Immunology (in press)
■３．修士 （看護学）
修士 第 95号 小代 仁美
小児看護学実習において看護学生が子どもと人間関係を形成するために影響する要因
修士 第 96号 一ノ瀬 惠衣
医療的ケアを要する小児慢性疾患児に関わる養護教諭の不安とその不安を取り巻く状況
修士 第 97号 花原 恭子
死産後に正期産を経た褥婦の思い
修士 第 98号 中山 サツキ
死産を体験した母親を援助する助産師の惑い
修士 第 99号 正木 紀代子
医療施設における助産師活動の自律性
修士 第 100号 羽畑 正孝
溺水による低酸素性脳症児の母親の心理的プロセス
修士 第 101号 マルティネス 真喜子
在日外国人の育児－乳幼児を持つペルー人母親に焦点を当てて－
修士 第 102号 立本 文子
看護師の手洗い行動の変容に関する研究－変化理論を応用して－
修士 第 103号 玉村 香代子
糖尿病足病変に対する早期介入のための簡便な指標－感覚低下検出におけるモノフィラ
メントの有用性－
修士 第 104号 三木 葉子
救急救命士の超急性期脳卒中専門医療についての知識に関連する要因の検討
修士 第 105号 畑 智子
子どもの入院時における説明に潜む小児看護の技
修士 第 106号 森田 望
重症心身障害児看護における意思表出の読み取り技術を構成する要素
